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INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
 
 
El projecte final de carrera representa l’últim pas a dur a terme per tal de finalitzar uns estudis 
que representen, no només assolir el nivell necessari adquirint uns conceptes i sabent utilitzar-los a la 
pràctica, si no també una forma de vida, un aprenentatge i un enriquiment tant humà com intel·lectual 
durant un transcurs de la nostra vida. Aquí es demostra només una petita part de total que hem pogut 
aprendre. 
El projecte tracta sobre el Celler Cooperatiu de Rubí i una possible solució alhora de plantejar 
un canvi d’us, basant-me en el tractament del tema de la zona, en l’autor de la construcció (Cèsar 
Martinell i Brunet) i, sobretot i principalment, com ja he esmentat, en la proposta d’un canvi d’ús, a fi de 
transformar-la en una residència d’avis. 
Sincerament parlant, en un primer moment de plantejar-me el projecte final de carrera no vaig 
tindre gaire clar per on realment començar, però el que sí sabia era que, fes el que fes, un cop estigués 
tot acabat i dissenyat, em digués a mi mateix: això era el que jo volia, i així ha estat.   
 La meva intenció era tractar algun tema de la meva població, però arribar a poder parlar amb 
algú que em facilités informació va ser una mica difícil. Finalment vaig aconseguir-ho i, en un primer 
moment, vaig intentar un projecte amb la Masia Can Serra, però quanta més informació tenia i més 
voltes li donava, menys clar tenia el que volia fer amb aquella construcció, desestimant-la finalment.  
El següent pas va ser el Celler Cooperatiu, d’on em van facilitar alguns plànols molt bàsics, del 
que era l’edifici. Una vegada comprovats ja vaig poder començar a idear. Amb aquest edifici em va 
passar tot el contrari que amb l’anterior, quantes més voltes li donava més idees tenia, però em vaig 
haver de decidir per una.  
Una vegada tenia a les meves mans el material per a treballar tot era començar. De bon 
començament em vaig trobar amb el primer entrebanc, ja que en cap moment vaig poder accedir a 
l’interior de l’edificació degut a que l’empresa constructora no m’ho va permetre i des de l’ajuntament es 
van desentendre. Només he pogut revisar les dades des de l’exterior i mesurar per fora, cerciorant-me 
com a mínim de que els plànols facilitats eren correctes. Però la vida no es fàcil, i si així havien de ser 
les coses, doncs no podia fer més. Em vaig haver d’esforçar una mica més, mirar molt l’edifici i revisar 
les fotos moltes vegades per entendre del tot l’edifici, però ho vaig aconseguir. 
Els objectius principals que em vaig establir al realitzar aquest projecte eren, sobretot, els d’un 
treball per poder aprendre, poder gaudir duent-lo a terme i que alhora agradés i fos interessant per a la 
resta.  
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CESAR MARTINELL I BRUNET 
 
 
 
 
 
 
2.1  VIDA DE CESAR MARTINELL I BRUNET 
Cèsar Martinell i Brunet va néixer el 24 de desembre 
de 1888 a Valls, Tarragona, d’on van sorgir entre finals del 
segle XIX i principis del XX grans figures de l’arquitectura com 
Antoni Gaudí, Francesc Berenguer, Joan Rubió Bellver o 
Josep Maria Jujol, tots ells amb grans capacitat per tractar la 
llum, l’espai i el color.  
Martinell va néixer l’any que es celebrava a Barcelona 
l’Exposició Universal, en una família de tintorers per part de 
pare, i de mestres d’obra per part de mare, aquest va ser el fet 
que va determinar per la seva vocació vers l’arquitectura. 
Personatge polifacètic, a més d’arquitecte fou investigador, divulgador e historiador d’art entre 
altres. 
L’any 1900 comença a estudiar batxillerat a la seva ciutat d’origen i l’any 1906 inicia els seus 
estudis a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, on rep classes de Domènech i Montaner i d’August Font 
i Carreras, i a l’Escola d’Art de Francesc d’Assis i Gali aprèn a dibuixar al costat de Joan Miró, Manuel 
Humbert i Jaume Mercadé. En aquesta època Barcelona 
sofria un creixement constant en l’Eixample, de la mà de 
propietaris, constructors i arquitectes amb el modernisme. 
Amb tants models a seguir no era d’estranyar que fos 
un personatge polifacètic en l’estil.  
En 1916, apunt de llicenciar-se com a arquitecte, 
comença a treballar amb Joan Rubió, mentre forma part del 
cercle d’Antoni Gaudi, retirat ja al Temple Expiatori de la 
Sagrada Família.  
El 13 de març de 1916 obté la graduació d’arquitectura a Barcelona i poc desprès es nomenat 
arquitecte municipal de Valls, càrrec que exerceix fins el 1919. Durant aquest període un dels objectius 
més importants assolit és la instal·lació d’una Biblioteca Popular a Valls, en la qual és nomenat 
Secretari del primer patronat.  
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L’any 1919 instal·la el seu estudi i despatx a la Rambla Catalunya de Barcelona, dimitint del 
càrrec d’arquitecte municipal de Valls. 
El 1923 es designat degà del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona i Professor i Secretari de 
l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona l’any 1929. 
Contrau matrimoni el 14 d’octubre del 1926 amb l’aranyenca Maria Taxonera. Aquest mateix 
any viatja a Itàlia i França. 
Home reconegut de dretes, fou membre del Institut Agrícola Català de Sant Isidre, una 
organització agrària conservadora que durant la Primera República Espanyola va intentar allunyar-se 
de la direcció de la Lliga Regionalista per tal d’adherir-se a les posicions de la CEDA. Acabada la 
Guerra Civil Espanyola, Cèsar Martinell va dissenyar un monument als caiguts per la ciutat d’Arenys de 
Mar i es va incorporar al IACSI un cop aquest es va integrar a la Confederació Nacional Catòlica 
Agrària, el sindicat vertical. 
L’any 1952 funda el Centre d’Estudis Gaudinistes i el 1960 l’Institut d’Estudis Vallencs. Restaura 
diverses esglésies i campanars amb criteris científics, demostrant així ser un estudiós de l’art i 
l’arquitectura.  
 
2.2  OBRA ARQUITECTÒNICA 
Cèsar Martinell, representa un pont de transmissió intel·lectual entre la segona generació de 
mestres de la Renaixença catalana (Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, 
etc.) i la generació de la postguerra. En la seva arquitectura agrària rep la influencia directa de Gaudí, 
amb el que va col·laborar en la Sagrada Família, respecte a les solucions espacials, i de Domènech, 
entorn a les formes i materials. En canvi, la seva arquitectura pública i domèstica s’impregna sobretot 
dels valors noucentistes (classicisme i simplicitat de línies) i dels successius estils de l’època: 
racionalisme, monumentalisme, casticisme, etc.  
El seu estil es classifica normalment dins del Modernisme per l’abundant utilització del “totxo” al 
voltant i en les columnes de sustentació, a més de l’ús de la ceràmica per la decoració, es a dir, la seva 
arquitectura formal agrària entra dins del context del modernisme. Però si mirem globalment i 
ideològicament, l’arquitectura de Martinell és considerada com a Noucentisme. 
Durant la seva vida projecta mig centenar de cellers i molins d’oli construïts pels sindicats 
agrícoles durant la Mancomunitat, on utilitza els pràctics i econòmics arcs equilibrats d’obra vista, o 
arcs de catenaria, continuant el consell del seu mestre Gaudí, i amb la col·laboració de Xavier Nogués 
als plafons ceràmics. També recupera aquí materials tradicionals, d’estil gaudinià, modernista i 
noucentista, incorporant innovacions tècniques per obtenir una millor qualitat del producte. Martinell no 
només dissenyava els edificis, si no que també organitzava els espais pel desenvolupament de la 
producció, els magatzems i la distribució de la maquinària, amb l’objectiu de millorar la qualitat del 
producte. A aquestes construccions deu la seva fama. 
Cèsar Martinell està entre els professionals de l’època que va desenvolupar al màxim els 
sistemes constructius tradicionals, basats en la pedra, el maó o la tàpia, treballant-lo a compressió. 
Aquests sistemes tracten d’aconseguir la reducció progressiva de la quantitat de material necessari per 
a construir els edificis, tot estudiant els camins que recorren les càrregues des del punt d’aplicació fins 
arribar als fonaments.  
 
 
2.2.1  SISTEMES CONSTRUCTIUS EMPRATS 
Podríem destacar algun d’aquests sistemes constructius: 
- La nau embigada: és l’adaptació de les encavallades de fusta a un país de tradició 
pètria, formada per arcs transversals de pedra. 
- L’arc parabòlic: optimitza l’aprofitament del maó, ja que, només el requereix a 
compressió. 
- La volta de maó de pla (o volta a la catalana): necessita pocs materials i mitjans 
auxiliars, ja que, si segueix la direcció de la càrrega, només treballa a compressió. 
D’aquesta manera s’aprofita el material al màxim. 
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2.2.2 ARQUITECTURA DOMÈSTICA 
Els primers encàrrecs que rep Martinell com a arquitecte són cases unifamiliars 
i de pisos, encara que també algun edifici públic per a petites poblacions. De seguida, uns i 
altres projectes seran simultanis a les construccions agràries. 
D’entre els projectes d’arquitectura domèstica de Cèsar Martinell podem destacar: 
- La casa unifamiliar del Carrer Baldrich del 1917, ubicada a Valls, la població on va 
néixer, on podem veure elements modernistes adaptats a escala local com l’ús del ferro 
colat, els vidres policroms, les façanes amb esgrafiats, etc. 
- La casa unifamiliar a Sarral, del 1920. Aquí utilitza algunes solucions que ja va 
utilitzar a la del carrer Baldrich i n’incorpora alguns d’aires més agraris com la tribuna 
de la cantonada.  
- La casa de Dr. Domingo a Allcover, que data d’entre el 1919 i 1920, on podem trobar 
influencies de Rubió. Influències com la planta centralitzada i d’altres que podem veure 
a l’església de Sant Miquel de les Roquetes, solucions sovint practicades pels 
gaudinistes.  
- Habitatge unifamiliar a Sant Sadurní d’Anoia. Martinell combina un retorn al 
classicisme amb una aproximació al monumentalisme a partir de referències a 
l’arquitectura de l’exposició internacional de Barcelona de 1929. Hi ha paral·lelismes 
amb els Palau de les Arts Gràfiques, actual Museu d’Arqueologia. 
 
2.2.3  ARQUITECTURA AGRARIA 
La seva obra agrària es la part més coneguda i difosa de tota la seva obra arquitectònica, es 
tracta, com ja he esmentat abans, d’edificis industrials, com cellers i molins d’oli, edificats arreu de 
Catalunya, però sobretot a les comarques de Tarragona i Lleida.  
La majoria es van construir al final de la segona dècada del segle XX, coincidint amb la fi de la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918). Va rebre encàrrecs de construccions agràries només havent 
acabat d’obtenir el títol, l’any 1916. Serien la de Rocafort de Queral al 1917 i la del Pinell de Brai al 
1918. A aquestes li varen continuar més. L’any 1919 va projectar onze celler i set molins d’oli; l’any 
1920, set cellers (entre ells el de Rubí), vuit trulls i la farinera de Cervera; desenvolupant la seva obra 
fins al 1923, i arribà a aixecar més de cinquanta edificis agraris. Així va convertir-se en un dels 
professionals més especialitzats en aquest tipus de construccions. 
El desenvolupament d’aquestes edificacions coincideix amb la fase de transició entre el 
Modernisme (gaudinisme) i el Noucentisme. En aquestes construccions podem veure més la influència 
del seu mestre, Antoni Gaudí, hi ha més elements formals i estilístics del llenguatge modernista de 
filiació gaudiniana que noucentista. Aquest modernisme el podem veure amb la utilització dels arcs 
equilibrats i voltes en les estructures, del totxo vist, de ceràmiques, de sòcols de paredat de pedra en la 
composició de les façanes.  
Les seves construccions agràries les podríem classificar per la tipologia de coberta, amb quatre 
tipus:  
- Encavellades de fusta sobre pilars, amb un cos central alt i dues ales més baixes a 
manera de basílica romana 
- Encavellades de fusta 
- Arcs equilibrats 
- Voltes tabicades sobre arcs equilibrats 
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2.2.4  OBRES MÉS DESTACADES DE CESAR MARTINELL 
 
 
 
Interior del Celler Cooperatiu de Pinell de Brai, obra de Cèsar Martinell  
 
 
 
 
 
La Farinera de Cervera, qualificada monument històric el 2002. Cèsar 
Martinell  
 
 
  
 
Federació obrera. 1923. Molins de Rei. Barcelona  
 
 
 
Societat Cooperativa del Camp de Sant Roc  
 
 
 
 
 
La bodega (Gandesa) cooperativa modernista, obra de César Martinell 
(alumne de Gaudí)  
 
 
  
 
Cooperativa Agrícola de Vila-rodona  
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Cooperativa Agrícola de Rocafort de Queralt  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Sindicat Agrícola de Sant Isidre de Nulles 
 
 
 
Sindicat Agrícola de Cabra del Camp  
 
 
 
 
 
Sindicat Agrícola de Pira  
 
 
 
Celler cooperatiu de Pinell de Brai, obra de l'arquitecte Cèsar Martinell  
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Cooperativa Agrícola de Falset  
 
 
 
Cooperativa Agrícola de Nulles  
 
 
 
 
 
 
 
 
Celler Cooperatiu Sant Cugat (Cèsar Martinell i Brunet)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa Martínez Salcido. 1920. Barcelona (Cèsar Martinell i Brunet)  
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ENTORN: VALLES OCCIDENTAL 
 
 
 
 
 
 
El Vallès és la denominació històrica del territori situat entre el 
riu Llobregat i el massís del Montseny (oest – est), i entre les 
serralades Prelitoral i Litoral (nord – sud) 
La comarca del Vallès Occidental es troba a la part central de 
la regió Metropolitana de Barcelona limitant amb el Vallès Oriental 
(nord-est), amb el Barcelonès (sud-est), amb el Baix Llobregat ( sud-
oest) i amb el Bages (nord-oest) 
Comarca formada per 23 municipis, dels qual dos exerceixen 
la capitalitat: Sabadell i Terrassa. A mig camí d’aquestes es troba la seu del Consell Comarcal, l’òrgan 
administratiu de gestió de la comarca, creat l’any 1987. 
La superfície comarcal és de 583,2 km3, la qual cosa representa un 1.8% de la superfície total 
de Catalunya. En aquest territori relativament petit es concentren 836.077 habitants (any 2006) gairebé 
el 12% de la població catalana i el 2% de la espanyola. I és, desprès del Barcelonès, la segona 
comarca més poblada de Catalunya. 
 
3.1  MUNTANYA I PLANA 
Es diferencien tres parts dins la 
comarca, orogràficament parlant: 
- Nord – Sud: Muntanyes de la 
Serralada Prelitoral 
-  Central: Sector plana ondulada 
-  Muntanyes de la part de la 
Serralada Litoral 
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3.2  SERRALADA PRELITORAL 
És el punt de separació del Vallès Occidental amb el Bages i amb l’Altiplà del Moianès. Arriba a 
la seva màxima altitud a la Mola de St. Llorenç del Munt (1.104m).  
Des del punt de vista geològic, predominen els conglomerats compactes, calcaris i endurits 
amb argiles i gresos vermellosos, donant formes arrodonides. 
 
3.3  SERRALADA LITORAL 
En aquest punt del sud de la 
comarca, la plana entra en contacte, 
ja que parlem de muntanyes de 
menys altitud i extensió i formes 
suaus predominant el granit i amb 
retalls de pissarres. La serra de 
Collserola fa de frontera natural amb 
el Barcelonès, on trobem els 512m 
del Tibidabo. 
 
 
3.4  DEPRESSIÓ PRELITORAL 
La trobem al centre de la comarca. Formada per materials tous i argilosos, solcada per corrents 
d’aigua baixant de les muntanyes voltants. Es formen també carenes en els espais entre les valls 
fluvials. 
 
 
 
3.5  GEOGRAFIA HUMANA I ECONÒMICA 
A la zona sud de la comarca es troba concentrat el sector industrial, sent Sabadell, Terrassa, 
Rubí i Cerdanyola les principals ciutats industrials. 
Destaquen les indústries tèxtils, mecàniques, metal·lúrgiques, de maquinària, de material 
elèctric, de la construcció, químiques, paperera, d’arts gràfiques i alimentàries. S’ha produït també un 
important desenvolupament del sector comercial i de serveis. 
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EL MUNICIPI DE RUBÍ DINS DEL VALLÈS OCCIDENTAL 
 
 
 
 
 
 
El municipi de Rubí es troba situat a uns 20 km de la 
província de Barcelona, limitant al nord amb Terrassa i Ullastrell, 
al sud amb Sant Cugat del Vallès, al oest amb Castellbisbal i a 
l’est amb Sant Quirze del Vallès i Sabadell 
L’origen del nom prové del terme llatí “Rivo Rubeo”, 
referent a l’argila vermella que arrossegava la riera. 
 
4.1  HISTÒRIA 
Segons les àmfores trobades al territori, se sap que Rubí és una ciutat d’origen romà. Els 
document escrits més antics que parlen de la ciutat daten de l’any 986. 
Sant Pere és el patró de la ciutat, és per això 
que l’església principal de Rubí es va construir en 
honor seu cap al segle X, de igual manera que un altre 
edifici emblemàtic com és el Castell, d’origen àrab, és 
també de la mateixa època.  
Al voltant dels qual es varen anar construint tot 
de masies on es treballava i cultivava la terra i, més 
tard, s’establí un nucli urbà als voltants de l’església de 
St. Pere. 
Riera de Rubí  
Com a fet de suma transcendència en la història de la ciutat de Rubí es recorda i es recordarà 
sempre la gran rierada del 25 de setembre del 1962. La Riera de Rubí, que creua tota la ciutat per les 
afores, es desbordà tot provocant 815 morts d’un total de 2648 en tota Catalunya. El fet es va produir 
en menys de dues hores a causa d’una avinguda sobtada del rius Llobregat i Besòs i els seus afluents, 
a més, es van registrar 212 m3 de precipitacions en menys de tres hores. 
Es van comptabilitzar un total de 441 morts, 374 desapareguts i 213 ferits, la major part veïns de 
Terrassa (Les Fonts) i Rubí. La principal causa de la tragèdia va ser la urbanització, en el seu dia, de 
les lleres d’avinguda de rieres i torrents. La riera va recuperar amb la rierada, l’antic terreny per on 
abans discorria, que havia estat desviat en 1850 per salvaguardar la part baixa de Rubí. Terreny on des 
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de 1930 s’havien construït vivendes (en la zona anomenada 
l’Escardívol) que van desaparèixer en la rierada del 25 de 
setembre del 1962. 
Per hospedar als afectats per la inundació, el 28 de 
juny del 1964, coincidint amb la festa major de Rubí, el 
governador civil va inaugurar el grup de vivendes “25 de 
setembre”, quatre torres de 13 pisos i 43 blocs de 3 pisos, 
que en total sumaven 540 vivendes. 
Malgrat tot, a partir de l’any 1980 es començaren a 
construir novament vivendes unifamiliars, i blocs de pisos en 
els inicis del s.XXI en zones afectades a la rierada del 1962. 
Monument d'homenatge a les víctimes de rierada de 1962 
Actualment, parlem de Rubí com una ciutat dormitori amb una clara mancança de zones d’oci 
en tota la ciutat. On el “Carrer Major” és el que dóna més vida a la ciutat. 
L’estructura de la ciutat es basa en un nucli principal compacte i dens. Més del doble de la 
superfície de que consta el nucli urbà es troba ocupat per urbanitzacions. Destaca la Riera de Rubí 
com a principal element morfològic de la ciutat, ja que divideix la ciutat, i zonifica en part el que és el 
centre del que comencen a ser les afores i més enllà les urbanitzacions. 
Pel que fa a l’àmbit de la política, el govern de la ciutat és el PSC, representat per la nostra 
alcaldessa, l’Il·lustre. Carme García. 
 
4.2  DEMOGRAFIA 
L’any 1860 la ciutat de Rubí comptava amb 3.000 habitants, però des de llavors aquesta 
població va anar creixent fins als 6.000 on es va estabilitzar a partir dels anys 30 i fins als 60. 
Aquest augment de població es deu sobretot a la immigració procedent de Catalunya, ja que a 
finals dels s.XX el número d’habitants de Rubí ja superava els 50.000. La continuació d’aquesta 
immigració, tant per part de la resta de Catalunya com les onades provinents del nord d’Àfrica i el sud i 
centre d’Amèrica han fet que Rubí superi els 70.000 habitants. 
Actualment, la població rubinenca d’origen estranger forma el 15% del total. 
 
4.3  ECONOMIA 
La població de la ciutat treballa majoritàriament en els sectors serveis (47,9%), bàsicament en el 
subsector del comerç al detall; i la indústria (40,1%), que està concentrada en els polígons industrials 
propers a la riera de Rubí, car la indústria existent dins del nucli urbà s'ha anat transformant en 
habitatges, i compta amb una taxa d'atur (2006) del 6,4%, superior a la mitjana de la província. 
Les feines agrícoles i ramaderes, que havien estat part fonamental de l'economia de la ciutat 
fins al segle XX, ocupant a finals del segle XIX el 92,6 de la superfície conreable amb vinya, per la 
producció de vi i aiguardent actualment són residuals, amb una crisi que es va iniciar el 1886 amb una 
plaga de fil·loxera.  
No era d’estranyar llavors tenint aquestes dades sobre la superfície de vinya i el sector 
predominant durant molt de temps que es creés una entitat formada per vinyataires a fi de crear un 
Celler Cooperatiu que desprès tractarem. 
 
4.4  COMUNICACIONS 
Rubí per la seva situació s’ha convertit en 
un dels principals nusos de comunicació de 
Catalunya. Es per això que gaudeix d’unes bones 
comunicacions, tant en serveis com en xarxes 
viàries.  
Consta d’estacions de les dues companyies 
principals a Catalunya, els Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (amb l’estació al centre de 
la població) i el sistema de rodalies RENFE que es 
troba a les afores de Rubí.  
Estació nova de Rubí dels FGC 
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També disposa de 6 línies d’autobusos públics per recórrer la ciutat. A més de 7 línies 
d’autobusos interurbans que connecten Rubí amb les poblacions properes. 
 
4.5  PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
No existeix molta informació entorn als edificis històrics de Rubí, però intentarem fer petit recull 
fotogràfic dels edificis i parcs més importants de Rubí i una breu explicació dels mateixos. 
 
4.5.1  CASTELL DE RUBÍ 
Es troba intacte i en bon estat. La zona on es troba el castell és un dels punts més antics 
d’ocupació en època ibera de Rubí i els seus 
voltants. Forma part d’un grup de petit 
assentaments que durant els segles V i IV 
ocupaven els turons del castell de can Fatjó, 
més a l’Oest. 
El castell primitiu es trobava molt més 
a l’Oest, a un turonet prop de l’ermita de Sant 
Genís i formava part d’una línia defensiva de 
fortificacions a la frontera amb el món 
musulmà. 
Antic Castell de Rubí 
  Sembla ser que l'actual edifici del castell, situat a un turonet a la banda dreta de la riera, fou 
construït el 1233 per la família de cavallers dels Rubí, quan encara el castell de la població era prop de 
l'ermita de Sant Genís. La nova "domus" seria un casal de planta en forma d’ela.  
Del s. XV data l’ampliació amb els seus finestrals gòtics i les pintures murals a l’interior, 
malauradament molt malmeses. De principis del S.XVIII es converteix en masia construint la teulada i 
fent desaparèixer els merlets que l’havien coronat. Va passar successivament a mans de diverses 
famílies, fins que el 1983 fou adquirit per l'Ajuntament de Rubí, que el restaurar per adequar-lo a usos 
culturals (creació del Castell-Ecomuseu 
urbà), tot operant-se grans canvis en la 
seva estructura arquitectònica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castell de Rubí en l'actualitat  
 
 
4.5.2  TORRE BASSAS 
 Edifici modernista 
rehabilitat i condicionat 
actualment com a regiduria de 
joventut. Destaca el bon treball de 
rehabilitació que permet apreciar 
tot l’esplendor d’aquest edifici. 
  
 
 
 
 
Façana principal Torre Bassas 
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4.5.3  ESCOLES RIBES 
Edifici modernista de principis del s. XX, lloc 
imprescindible per observar les característiques 
d’aquest estil arquitectònic. 
Pel que fa als elements arquitectònics, ens 
trobem davant una joia de l'arquitectura rubinenca 
de principis del segle XX, on predominen els 
elements modernistes, però també veiem d'altres 
historicistes, barroquitzants o noucentistes. 
Així, com elements del modernisme, 
destaquem el treball exquisit de ferro forjat de les 
tanques exteriors; els grans finestrals amb vidres de 
colors i ornats amb temes florals, vegetals i 
geomètrics; la ceràmica vidriada a les fonts dels 
patis, i els mobles, on predomina la línia corba. 
Entrada principal en l'actualitat 
 
Font en el pati de les Escoles Ribas  
 
 
4.5.4  L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT PERE 
Situada en el centre de 
Rubí d’estil romànic i d’unes 
dimensions bastant considerables 
per les dimensions del poble en 
aquella època. Malgrat que la seva 
referència documental més antiga 
és de l'any 986, ens consta que 
existí anteriorment un temple pre-
romànic, del qual s'aprofitaren 
elements, com es poden veure al 
finestral de ponent i al campanar. 
 
Parròquia Sant Pere i antic mercat  
A finals del s. XI es va 
reconstruir en estil romànic llombard, 
tal com podem veure a la façana de 
ponent. Sembla ser que hauria tingut 
una planta en forma de creu llatina. 
Al s. XIII s'hi feren algunes 
reformes, la més important de les 
quals fou la portalada romànica de la 
façana de ponent, de l'escola de 
Barcelona. El campanar es va 
construir entre els segles XV i XVI. 
Parròquia Sant Pere en l'actualitat 
Entre el 1883 i el 1884 es varen fer les obres d'eixamplament de l'edifici, que afectaren, sobre 
tot, a la capçalera i amb la construcció d’una cúpula al creuament de les naus.   
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4.5.5  ALTRES CONSTRUCCIONS 
 
Casa consistorial, actual ajuntament 
 
Cambra Agrícola Oficial de Rubí, l’actua casino 
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CELLER COOPERATIU DE RUBÍ 
 
 
 
 
 
 
Edifici modernista construït entre 1919 i 1921 segons el projecte de Cèsar Martinell i Brunet, 
gran creador de cellers cooperatius per la geografia vinícola catalana, sent aquest el penúltim que va 
construir. 
Situat a Rubí, població de la comarca del Vallès Occidental, en la província de Barcelona. Entre 
els carrers Federico Garcia Lorca, General Prim, Pintor Murillo i Pintor Coello. 
Per explicar bé l’edifici abans s’haurà de parlar sobre l’entitat que es va fundar i la societat que 
ho va fer possible. 
 
5.1  L’ECONOMIA A RUBÍ I L’ENTITAT CELLER COOPERATIU 
Rubí a l’inici del s. XX va patir una època de misèria. Ho podem veure reflectit en l’evolució de la 
població: al 1900 hi havia 4400 habitants, 10 anys més tard només si sumaven 29 persones més. En 
aquest context es va produir una forta emigració cap a Amèrica. 
En aquella època Rubí vivia fonamentalment de l’agricultura que ocupava el 75% de la seva 
població activa. La propietat de la terra estava molt concentrada, només un 1,8% pagaven més del 
35% de la contribució de les terres rústiques. Però aquests no eren encara els grans propietaris, doncs 
el camp rubinenc estava en bona mesura en mans de persones no residents a la vila, de tal manera 
que 42 contribuents havien de pagar més que els 378 contribuents veïns del poble. 
A Rubí, no obstant, com a la resta de Catalunya, el conreu de la terra es feia per mitjà de 
l’arrendament i les explotacions resultants no eren de gran extensió. En la primera meitat de segle la 
viticultura era l’activitat econòmica bàsica, però els arrendats no tenien gaires beneficis, degut a la 
competència i a la petita producció. A Rubí tres quartes parts de la superfície conreada es dedicava 
exclusivament a la vinya. Les varietats tradicionals de raïm a Rubí eren: sumoll, cua-sec, rosat, xarel·lo 
i la varietat picapoll es venia com a raïm de taula. 
Amb aquest marc no es d’estranyar que 119 pagesos, quasi la meitat dels colliters de vi de la 
localitat, decidiren agrupar-se per esdevenir més competitius. L’entitat resultant anomenada Celler 
Cooperatiu va ser fundada el 16 de març de 1919 com a secció depenent de la Cambra Agrícola Oficial 
de Rubí, l’actual Casino. En el moment de la fundació es compren a la masia de Can Cabanyes 3189 
metres quadrats de terreny per edificar-hi un celler.  
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Cambra Agrícola Oficial de Rubí, l’actual Casino 
 
El 1920 s'encarregà la construcció del celler al deixeble de Gaudí, Cèsar Martinell i Brunet. El 
1921 quedaren aprovats els estatuts, quedant integrada la societat a "l'Unió de vinyaters de Catalunya". 
A l'exposició de Barcelona de l'any 1929 tingué medalla de plata i menció honorífica. Segons en Josep 
Sapés, escriptor rubinenc, va ser un model per a altres pobles de Catalunya. Moltes comissions de 
camperols venien a Rubí per estudiar el funcionament i organització de la cooperativa.  
L'oficina va ser construïda l'any 1932 com a primer pas per sostreure's de la tutela de la Càmara 
Agrícola Oficial. Al 1936 va ser incautat per les milícies Antifeixistes.  
Poc a poc la societat s'anirà ampliant i amb ella també la cabuda del vi, acabant amb l'última 
ampliació de l'any 1958, arribant a tenir una cabuda de 27.000 hl. Durant els anys 50 es venia el vi als 
comerços de Rubí i a la Cooperativa de Consum "La Rubinense". La riuada de 1962 i la decadència 
vitícola a la dècada del 1970 van determinar una reducció de la producció fins que el 1989 la 
cooperativa va plegar perquè del total de capacitat només se n'ocupaven 2.000 hl, venent l'edifici i el 
terreny edificable a l'Ajuntament. 
5.2  L’EDIFICI CELLER COOPERATIU 
Conjunt de dues naus adossades que ocupa tota l’illa entre els carrers Pintor Murillo, General 
Prim, Federico Garcia Lorca i Pintor Coello. La presència del Celler és el factor principal de la identitat 
del barri que porta el seu nom, notable especialment als carrers Pintor Murillo i Pintor Coello. 
La construcció del Celler es va iniciar al 1920. Malgrat que el projecte de Cesar Martinell 
constava de dues naus paral·leles, finalment només se’n va construir una més la sala de màquines. La 
construcció principal preveia una construcció final amb forma de T però, per temes econòmics 
segurament, encara que no tenim constància de res que ho indiqui, es va fer únicament una meitat, 
deixant així la nau amb forma d’ela. La construcció paral·lela que mai es va fer era idèntica a la nau 
construïda. Es una pena que així ho decidiren. 
 
La nau principal 
(1920 – projecte de Cèsar 
Martinell i Brunet), amb 
forma d’ela, va ser 
construïda amb una 
estructura vertical formada 
per pilars de totxo massís 
en una sola crugia, 
acabades en un arc de mig 
punt i un doble envà de 
totxo massís actuant com 
murs de trava.  
 
Celler Cooperatiu, gairebé finalitzada la obra 
 
Com estructura horitzontal es van utilitzar encavallades de fusta i les façanes es van realitzar 
amb doble envà de totxo massís vist fins arribar al sòcol, amb filades de lligada i modulació pels pilars 
als extrems, a l’entrada i a les façanes testeres.  
La coberta es va realitzar inclinada a dos vessants d’uralita, tot i que actualment la part 
restaurada que es troba en bon estat és de teula. A la façana sud podem trobar detalls arquitectònics 
interessants com el doble mur de totxo massís actualment com murs de trava, les finestres “termals” 
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amb pilars de totxo massís en una sola crugia acabades en un arc de mig punt i els detalls dels canvis 
de secció dels pilars i les riostres longitudinals de totxo.  
A la nau principal podem trobar vint tines que estan disposades en dues fileres paral·leles, sobre 
voltes de maó de pla i arcs atirantats. Les tines es troben enllaçades per la seva part superior 
mitjançant uns passadissos penjats, als que s’accedeix per una escala de cargol. A la planta soterrani, 
podem trobar vint tines més. 
 
Tines i encavellades del Celler Cooperatiu 
Als anys 50, més concretament als anys 1957-1958 es va construir una segona nau de cos 
rectangular destinada a l’emmagatzematge i a la venda de vi i derivats. Les encavallades utilitzades per 
aquesta nau no són de fusta, es va optar per utilitzar-ne de formigó. Malgrat que el mòdul estructural és 
el mateix al de la nau principal (1920), en aquest es valora menys la composició de façanes i els 
materials.  
Fins fa pocs anys va existir un habitatge dins del terreny, posterior a les dos naus anteriors, però 
aquest no era un element integrat ni estructuralment ni compositivament a la resta, per aquest motiu i 
per no trobar-se en molt bon estat, l’ajuntament va decidir enderrocar-la. 
A l’espai lliure restant es varen construir porxades i coberts, però actualment no es troben en 
bon estat i fins i tot podríem dir que no hi són; a més d’una petita construcció que es va utilitzar com a 
taller de fusteria 
Es podria dir llavors que actualment l’edifici Celler Cooperatiu consta de tres àmbits 
fonamentals: la nau principal de 1920, la planta soterrani i l’annex construït a finals dels 50.  
Desprès de tota aquesta explicació sobre el Celler, hauríem no només de valorar l’estètica si no 
també les aportacions en el camp de l’arquitectura industrial, a més de les aportacions que va tenir de 
cara a Rubí. 
 
 
5.3  ESTAT DEL CELLER COOPERATIU 
Es tractarà primer l’estat de conservació, però sense entrar en petits detalls i patologies aïllades. 
En l’estructura vertical, els pilars de totxo massís acabats en arc de mig punt i el doble envà de totxo 
massís que treballa com a mur de trava es troben en considerable bon estat. Si es parla de l’estructura 
horitzontal amb les encavallades de fusta i de formigó, aquestes es troben en bon estat també. De igual 
manera la façana es troba en bon estat si revisem el doble envà de totxo massís i les diferents 
modulacions dels pilars. En tema 
de coberta i d’interior ja no hi ha 
tanta sort; la coberta que en 
primer moment era d’uralita i que 
va ser restaurada una part per 
fer-la de teula, va sofrir un 
accident a l’agost de 2007, quan 
per un temporal de vent es va 
enfonsar una part de la mateixa. 
A l’interior també podríem dir que 
tenim un estat regular degut al 
pas del temps sense haver tingut 
una conservació adequada. 
 
Estat del Celler Cooperatiu abans de les obres de Reforma 
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5.4  PATOLOGIES 
 La veritat es que, sorprenentment, tampoc existeixen massa lesions a simple vista en 
l’edificació, exceptuant el tema de la coberta, però, no per això se’ls hi ha de restar importància. 
 
 
- Algunes de les portes 
tenen la fusta en mal 
estat degut a no estar 
protegides, al pas del 
temps i al poc 
manteniment que han 
tingut d’un temps ençà. 
 
Façana nord del Celler Cooperatiu  
 
 
- Hi ha maons en mal estat o 
trencats 
 
 
 
 
 
Finestres de façana sud 
 
 
 
 
- Existeixen 
taques 
d’humitats en el 
maó en algunes 
façanes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taques d'humitat en la façana nord 
 
5.5  NORMATIVA 
Per poder explicar la normativa que existeix pel Celler s’haurà de fer un petit incís explicant el 
treball que estan fent i els objectius de l’Ajuntament de Rubí per preservar el patrimoni de la ciutat. Tot i 
que havien existit alguns documents normatius legislant el patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural 
de Rubí, com podria ser el Pla Especial i Catàleg d’Edificis i Conjunts Protegibles de la Vila de Rubí 
que data del 1989 o el Catàleg de restes arqueològics i zones d'interès geològic del terme municipal de 
Rubí del 1990, amb el pas del temps, diferents necessitats tant socials com arquitectòniques o de 
diferents caires, van fer indispensable realitzar un estudi nou del patrimoni que es pot veure a Rubí. 
Finalment es va encarregar un Inventari del Patrimoni Local de Rubí per part de la Diputació de 
Barcelona, amb una intensa participació dels historiadors locals i l’Eco-museu urbà. L’Ajuntament va 
aprovar aquest Inventari al 2001 tot procedint a la suspensió de llicències d’enderroc dels edificis 
contemplats a l’esmentat Inventari per un període d'un any.  
Dins d’aquest marc de treball i donada la necessitat de resoldre el marc normatiu legal i 
urbanístic per a la protecció dels elements d'interès, l'Ajuntament va convocar al maig de 2002 un 
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concurs per a la redacció del Catàleg i Pla Especial de protecció del Patrimoni arquitectònic, 
arqueològic i natural del municipi de Rubí, el qual va a ser guanyat per l'equip de la UPC, dirigit per 
Fernando Alvarez Prozorovich, doctor arquitecte i professor d'Història de l'art i de l'arquitectura 
(ETSAB-UPC). 
El Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Natural de Rubí 
es redacta amb la finalitat de dotar a I’Ajuntament de Rubí d’un instrument per a la protecció i 
rehabilitació del seu patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural. La preservació d’aquest patrimoni és 
un deure dels poders públics i alhora un dret dels ciutadans de gaudir-lo i de transmetre'l en bones 
condicions a les generacions futures. Per assolir aquesta finalitat es marquen uns objectius: 
- Preservar per a les generacions futures, mitjançant la necessària protecció, els llegats 
arquitectònics, arqueològics i naturals, reflectits al Catàleg.  
- Establir la normativa tècnica i condicions específiques que hauran de reunir les 
intervencions que es duguin a terme en els elements catalogats i els seus entorns.  
- Regular l’ús o el canvi d’ús dels elements catalogats, a fi de mantenir-los social i 
econòmicament actius.  
- Evitar la degradació o desaparició dels valors naturals dels espais forestals, indrets 
rústics de singular vellesa, parcs, jardins de transcendència artística, històrica o botànica, 
camins rurals d’interès històric o paisatgístic, paratges d'interès paisatgístic.  
- Establir un règim sancionador per corregir les infraccions que es realitzin contra les 
previsions del Pla.  
Un cop introduït el tema, podem tractar la fitxa de l’edifici que interessa.  
En les fitxes de patrimoni arquitectònic, dins del catàleg i pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí, classifiquen el Celler Cooperatiu com edifici d’interès 
específic amb un nivell de protecció “parcial”. Un edifici d’interès específic segons el Pla Especial són 
tots els béns que, independentment de la seva escala, tenen un grau d’interès artístic, històric, típic, 
tradicional, social o paisatgístic, ja sigui globalment o en alguna de les parts, i el Celler compleix gran 
part de tot el que enumera.  
La preservació “parcial”: es la protecció d’alguns aspectes o àmbits remarcables dels béns 
catalogats, ja sigui la seva estructura tipològica, la disposició dels seus elements, el volum, la façana, el 
jardí, els detalls constructius o d’ornamentació i tots aquells elements considerats d’especial valor. 
Urbanísticament el classifiquen com un equipament sociocultural, es trobaria dins dels 
equipaments comunitaris estàndards. Concretament, ser un equipament cultural i social equivaldria a 
poder-lo utilitzar tan sols per fer una biblioteca, un auditori, un teatre, una escola de música, un centre 
cívic-cultural, un centre cívic local o un centre de culte. 
Si s’analitza la protecció pròpiament que ens fixa la fitxa, en l’àmbit de protecció diu que es 
protegeix l'àmbit exterior, en els següents aspectes: volumetria, formalització arquitectònica, material, 
cromatisme, textures, coberta i façana. En l’entorn diu que es el que marqui la propietat.  
Les intervencions que proposen son la conservació, que és la intervenció física que té per 
finalitat impedir la degradació de l’element, mantenint-lo en condicions de salubritat, seguretat i ornat, 
sense alterar-ne la estructura, ni la distribució ni modificar-ne els valors constructius o morfològics, la 
consolidació que és la intervenció física que té per finalitat restablir o reforçar la resistència o solidesa 
dels components estructurals sense alterar els valors de l’element, mantenint-lo en condicions bàsiques 
d’us i la restauració, que és a grans trets la intervenció física que té per objectiu la recuperació dels 
valors més significatius i originals, tot respectant les estratificacions històriques.  
No obstant, permeten també intervencions de reutilització, és a dir, la intervenció executada 
amb l’objectiu d’adequar, millorar o actualitzar les condicions higièniques, de seguretat o de confort 
d’un edifici, destinat a un ús diferent del que tenia originàriament, i la renovació, que són les obres de 
millora de les condicions d’habitabilitat d’un element o d’alguna de les seves parts que impliquen la 
substitució o modernització de les seves instal·lacions, i si escau la redistribució del seu espai interior, 
sense modificar-ne les característiques morfològiques. 
Ara ja tenim tota la informació que ens dóna l’Ajuntament sobre el nivell de protecció que 
envolta el Celler.  
 
5.6 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
A continuació podem veure els plànols de l’estat actual del Celler Cooperatiu de Rubí. 
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PROPOSTA RESIDÈNCIA D’AVIS 
 
 
 
 
 
 
6.1  PROPOSTA 
D’entrada per no enganyar, s’ha de dir que la proposta de projecte de rehabilitació que s’ha dut 
a terme teòricament es inviable segons el criteri de l’Ajuntament de Rubí. S’ha de dir en “defensa”, si 
podem dir-ho així, que és una opinió que sempre he tingut, si més no de Rubí, des del departament 
d’Urbanisme hi ha vegades que no es treballa d’una forma molt pràctica. M’explicaré: penso que hi ha 
construccions, zones o demés espais urbans que es podrien utilitzar d’una manera més útil o, fins i tot, 
podríem dir més necessària.  
Rubí ,com ja s’ha explicat, és una ciutat amb més de 70000 habitants, però li manquen espais i 
serveis importants com podrien ser llars d’infants, zones verdes, zones lúdiques, residències d’avis, un 
cinema, etc. Durant molts anys van haver diferents “rumors” de possibles espais d’aquest tipus però en 
l’any en que hi som pocs 
d’aquests problemes s’han 
solucionat totalment. Es podrien 
posar exemples de 
desaprofitaments, com podria 
ésser la Torre Bassas, una 
construcció que es va habilitar 
per tenir tallers per joves, però 
que aglutina una mínima o 
gairebé nul·la part dels joves.  
 
 
 
 
Torre Bassas 
 
El cas de l’Ateneu, amb semblant funció a la de la Torre Bassas, va ser mig tancada fa un parell 
d’anys;  
L’antic camp de futbol del Rubí, on, fins i tot, es van fer enquestes telefòniques per saber l’opinió 
de la població, s’acabà fent un pàrking mig asfaltat 
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Al fons l'antic camp de futbol, actualment aparcament a l’aire lliure 
També es podria afegir l’antic cinema de Rubí, ja que porta tancat més de 10 anys i que, des 
d’ençà, es troba desocupat i sense un mínim manteniment; a més, com a “noticia” més actual, la 
intenció de construir blocs de pisos a l’Escardivol, la única zona gran d’aparcament al centre de Rubí, 
que també des de fa molt de temps ha estat un espai polivalent i obert de trobada on es fan al llarg de 
l’any tot tipus d’actes de lleure, culturals, esportius i festius com podrien ser els concerts de Festa 
Major.  
Però si es torna al tema principal, el Celler Cooperatiu, s’ha de dir que, tenint un edifici tan gran i 
amb terreny tan ampli, de gran valor històric i arquitectònic, no es pot desaprofitar per construir un 
simple museu (que s’està fent), quan existeixen necessitats molt més primordials que aquest. Es per 
això que la proposta s’ha sortit una mica del que l’Ajuntament vol, però mai deixant de ser un 
equipament comunitari. Dintre dels equipaments comunitaris es van tractar dos que es veien adients al 
projecte a tractar, una llar d’infants i una residència d’avis, son equipaments necessaris a Rubí degut a 
l’augment de població que ha experimentat la ciutat durant dècades. Entre les dues opcions la que més 
va ajustar-se finalment al Celler va ser la Residència d’avis. 
 
 
6.2  NORMATIVA LLAR D’AVIS 
 Una vegada el projecte de canvi d’ús s’ha decidit, és moment d’esmentar la normativa referent 
a les residències d’avis. Per veure-ho d’una forma més clara, es van agafar les normatives existents i 
es va fer una petita taula a mode de resum, que podem veure a l’annex.  
Les normatives són: el Decret 182/2003 del DOGC 3940 (acolliment diürn),  el Decret 27/1987 
del DOGC 801 (ordenació dels serveis socials a Catalunya) i la Normativa de Castella i Lleó. El Decret 
27/1987 afecta totalment i és d’obligat compliment, el Decret 182/2003 pot afectar només si s’accepten 
també residents d’acolliment diürn, cosa que seria molt normal. La Normativa de Castella i Lleó es va 
introduir per que es té constància que és de les normatives més restrictives i complertes en el tema de 
les residències d’avis, ja que obliguen a fer un disseny molt adaptat a persones amb dificultat de 
desplaçament. Una vegada tenim analitzada la normativa ja es té la base o, millor dit, la guia per 
començar a modular, separar i preparar els plànols de la residència. 
En les modificacions que es realitzaran existeixen objectius, a més de tota la normativa que s’ha 
de complir: 
 -  Modificar el mínim possible la volumetria exterior 
 -  Realitzar una nova planta amb la màxima continuïtat possible 
 -  Crear espais a doble altura, diàfans per aprofitar l’altura de l’edifici i la il·luminació 
 -  Intentar ocultar les encavellades el mínim possible 
 -  Intentar aprofitar els espais construïts que ja existeixen 
 -  Fer una residència el més confortable possible pels residents 
-  Intentar sectoritzar per així poder classificar als residents i tenir zones diferenciades 
segons les seves possibilitats físiques o psíquiques 
6.3  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: ESTAT REFORMAT DEL CELLER COOPERATIU DE 
RUBÍ 
A continuació podem veure els plànols de l’estat actual del Celler Cooperatiu de Rubí. 
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6.4  DEFENSA DEL PROJECTE REALITZAT 
Després de veure el resultat, s’haurà d’explicar i “defensar” tot el que s’ha fet, modificat o 
construït, per tal de poder entendre perfectament el projecte. 
Les primeres accions importants serien: netejar-ho tot bé tot treient tota la runa i retirant les tines 
que es trobin en bon estat per portar-les a un museu, o bé per restaurar-les  
En segon lloc, com a tema important, s’ha de fer el reforç i augment de la fonamentació, 
aquesta hauria de ser calculada per enginyers i portada a terme abans de modificar cap altre cosa del 
Celler Cooperatiu per suportar les càrregues a les que es veurà sotmès amb una nova planta i amb la 
utilització per la qual s’ha projectat. 
 
6.4.1  FAÇANES 
Entre els punts modificats es troba es més compromès de tots, però també dels més vistosos i 
amb millor resultat: les façanes. Les façanes de la nau rectangular (1957-1958) i la façana oest de la 
nau principal en forma d’ela (1920) han sigut modificades, però seguint la volumetria, material i textures 
que es troben en les façanes principals sud i oest de la nau principal. La modificació ha sigut diferent en 
els dos casos, ja que, degut a la construcció en la nau rectangular s’ha pogut fer completament igual la 
volumetria amb el totxo imitant les altres façanes, però en la façana oest de la nau principal (1920), per 
tal de no modificar en gran mesura la paret, s’ha optat per imitar l’estètica de les altres façanes amb 
pintura i/o monocapa.  
Continuant amb la reproducció de les façanes s’han fet obertures semblants a les finestres 
“termals” acabades en arc de mig punt però sense fer els pilars de totxo. Per una altra banda, la 
necessitat d’il·luminació i ventilació de la planta baixa ha obligat a fer obertures, no obstant, s’han fet de 
tal manera que queden encaixades i dissimulades a la nova volumetria que se l’hi ha donat a les 
façanes. 
Les obertures circulars inferiors que es troben en les façanes principals, s’han imitat amb pintura 
en tota la façana oest i s’han realitzat els forats a la façana sud de la nau rectangular (1958) per donar 
continuïtat a la fatxada. 
Els elements de la façana nord es trobaven en força mal estat, s’ha optat per restaurar el pòrtic 
central i modificar les entrades laterals al pòrtic, que servien al Celler quan funcionava per introduir els 
productes. 
 
Imatge 3D - Façana nord Celler del Cooperatiu 
 
6.4.2  PATI INTERIOR 
La necessitat un altre cop d’il·luminar i ventilar ha forçat a realitzar un pati interior on s’ha 
aprofitat per col·locar una de les 
escales. L’obertura ha coincidit amb 
una encavallada de cada nau, que 
s’han hagut de deixar en part vistes i 
s’han protegit amb els productes 
necessaris. S’ha intentat aprofitar tota 
la il·luminació que aquest pati aporta, 
utilitzant gairebé en tot el tancament el 
vidre. L’escala abans citada també 
queda dins d’un cub de vidre. 
Imatge 3D - pati interior 
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6.4.3  EXTERIOR 
Com a modificacions només resten citar dos. La menys important seria la del taller de fusteria, 
de tal forma que quedi una caseta més compacta, eliminant les múltiples entrades i obertures que té, 
per fer un només un parell d’entrades i unes obertures similars entre elles. 
L’altre modificació és la pèrdua de terreny que ha sofert el Celler. En la façana sud s’ha eliminat 
el mur i la tanca que limitava la parcel·la per tal de fer una entrada molt més oberta i digne al Celler. 
 
6.4.4   PARKING 
En el tema de la construcció, s’han fet dos parts importants. La primera seria la construcció d’un 
pàrking amb entrada gairebé a la mateixa cota que el Celler pel carrer Federico García Lorca. La 
construcció d’aquest aparcament requereix l’extracció de terres i l’enderroc dels murets que hi 
coincideixen per fer tota l’estructura necessària. Una vegada estigui l’estructura del pàrking s’ha decidit 
optar per realitzar una coberta ajardinada amb el sistema de ZinCo amb una part amb paviment, podent 
optar per fer-la amb diferents tipus de paviments: 
- Limitant la vegetació a les zones de jardí pròpiament dit, com podria ser amb aquest 
tipus de paviment de Breincogardens amb diferents acabats i juntes. 
 
Paviment Tegula Nan de Breincogardens 
 
- O sense limitar la vegetació, com podrien ésser aquests dos tipus de paviment de 
Breincogardens, que ofereixen un aspecte una mica més càlid però potser amb massa 
desnivells per les persones grans, això ja quedaria a l’elecció de la propietat. 
 
Paviment Tegu Carpet de Breincogardens 
 
 
Paviment Greenstone de Breincogardens 
  
En el jardí, en l’exterior de totes les naus i del propi pàrking s’ha construït una rampa i una escala amb 
doble zona d’arribada. Tot i sabent que aquest tema no pertany directament al pàrking, no es pot deixar 
de tractar aquí degut a que els dos elements es troben lligats d’alguna manera al pàrking. L’escala ens 
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salva del desnivell que tenim entre la 
cota zero de planta baixa i el que tenim 
sobre el paviment o sòl sobre el forjat 
del pàrking; té dos àrees d’arribada amb 
diferent número de graons, això es deu 
a que salven diferents cotes ja que el 
terreny fa una mica de pendent 
descendent. La rampa pel seu costat 
ens salva del desnivell entre la planta 
pis i la zona més alta del jardí o pati que 
tenim en l’exterior; aquesta no superarà 
en cap moment el 6% de pendent amb 
diferents trams per tal de complir amb la 
normativa. 
 
 
Imatge 3D - Escales exteriors 
    
 
Imatge 3D - rampa exterior 
6.4.5  FORJAT 
L’altre part important es troba dins l’edifici del Celler Cooperatiu: el nou forjat per la planta pis. 
Aquest forjat s’ha projectat amb la màxima continuïtat possible. En la nau principal en forma d’ela 
(1920) que té planta soterrani, ja que en aquesta teníem pilars, s’ha optat per continuar-los en la planta 
baixa per suportar les càrregues del nou forjat. En la zona de la nau que no té soterrani s’ha construït 
una línia de pilars paral·lela a les parets laterals. De la mateixa forma s’ha fet en la nau rectangular 
(1958).  
El problema es dóna en el moment que s’ha de descarregar en els pilars existents. Per tal de no 
modificar l’estructura existeixen dos o tres formes de solucionar-ho. La primera seria col·locar en la 
zona de descàrrega de les jàsseres (al costat dels pilars) uns pilar metàl·lics. L’altre opció seria 
col·locar una placa unida al pilar existent a mode de suport de les jàsseres, on segurament s’hauria de 
fer un dau de formigó per poder ancorar-ho en condicions. O si no, construir-ho amb continuïtat i un 
dau de formigó sobre cada pilar existent. Aquest tema s’hauria de tractar amb uns estructuristes que 
poguessin oferir la millor solució. 
 
6.4.6  INTERIOR I RESTA DE MODIFICACIONS 
Amb tot això solucionat es podria passar a revisar l’interior. Ha quedat separat en dos zones 
diferenciades i separades per un sistema de tancament automàtic, s’ha fet d’aquesta manera per tal de 
diferenciar els accessos dels residents que tinguin problemes físics o psíquics dels que no en tenen. 
Alguns pacients tindran lliure accés a totes les zones amb una clau digital o magnètica per accedir-hi, i 
uns altres només podran accedir si hi van amb el personal del centre; uns exemples d’aquestes zones 
podrien ser el jardí, la sala d’informàtica etc. La distribució que s’ha aconseguit consta de: 1 menjador 
que es pot utilitzar com a sala polivalent, 1 sala d’estar, 3 sales polivalents, 1 cuina amb 1 rebost, 1 
sala d’informàtica, 1 sala de música, 1 bugaderia, 1 perruqueria, 1 zona d’aigües al soterrani (amb 
piscines, massatges, vestuaris, banys turcs i altres tractaments), 1 gimnás-rehabilitació amb vestuaris, 
2 dispensaris mèdics, 3 despatxos per metges, 1 despatx pel director, 1 despatx per administració, 3 
banys generals a la planta baixa i 2 a la planta pis, 2 lavabos per a tots els públics a l’entrada, 1 
recepció amb sala d’espera, una zona de descans pel personal amb vestuaris, diversos magatzems 
(armaris i locals)  18 habitacions de dos places amb bany propi, 5 habitacions d’una plaça amb bany 
compartit, 1 habitació doble amb bany compartit i 2 habitacions d’una plaça amb bany propi.  
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Tot això distribuït amb dues escales: una per cada sector dels que abans hem esmentat, i tres 
ascensors: dos pel sector més gran i un pel més petit (just a l’entrada). L’escala que es troba a la zona 
per tots els residents estarà tancada amb la clau magnètica o digital per tal de que no tothom hi pugui 
accedir, igual que l’accionament de l’ascensor per baixar a la planta baixa on està la zona d’aigües. Els 
ascensors seran iguals o similars al model 3300 de la marca Schindler, el de capacitat per a 15 
persones (1125 kg) amb unes dimensions de l’interior de cabina de 2100 x 1200 mm. i una altura de 
2135 mm. 
L’entrada al pàrking es troba a nivell de planta baixa al costat de recepció i podem trobar 18 
places de pàrking (una d’elles reduïda).  
En la recepció i en la sala d’estar existeix una zona gran a doble espai per tal d’aprofitar la llum 
de les grans finestres que tenim en les dos façanes.  
L’amplada mínima de les portes no es inferior als 80 cm. en cap moment.  
En la planta baixa es col·locarà un fals sostre per ocultar les instal·lacions.   
Totes les finestres seran batents excepte en els casos on no poden accedir (pel tema dels 
sectors) alguns residents, o en zones de treball del personal que es pot optar si així o vol la propietat 
per col·locar finestres oscilobatents. En alguns casos s’ha vist necessari per temes d’il·luminació i 
ventilació col·locar unes claraboies en el sostre de les habitacions, d’apertura elèctrica accionades per 
un polsador fixat a la paret o amb un comandament a distancia. 
Centrats en el tema de la ventilació també s’ha de dir que es per això que en alguns casos no 
s’han portat les parets fins a tancar les dependències, com podria ser en el cas de la sala d’informàtica, 
els dispensaris mèdics o alguns magatzems. En les habitacions tampoc s’ha portat fins al sostre el 
tancament, però per un altre motiu, mantenir vistes en part les encavellades, per això les habitacions 
queden tancades en una espècie de cub, excepte en les que tenen claraboies que s’ha hagut de fer 
una solució intermèdia, portant una zona en cub i una altre més interior fins a la coberta per tal de que 
pugui entrar la llum de les obertures superiors. 
En relació amb les instal·lacions d’enllumenat, aigua, ventilació, etc. S’ha fet un esquema 
únicament per indicar zones de pas i uns predimensionats orientats, un grup d’enginyers hauran de 
comprovar i calcular totes les instal·lacions que es troben en l’edifici. No deixant de banda les 
instal·lacions, cal dir que no s’ha aprofundit en el tema de la climatització, tema que hauria d’ésser 
calculada per uns enginyers, no obstant, s’han previst un parell d’espais o locals vuits en el pàrking on 
es podria adaptar una zona, si així fos necessària per agrupar la maquinaria per una climatització 
correcta. 
 
6.4.7  PATOLOGIES 
Les lesions que es van citar en el moment d’explicar el celler òbviament s’han reparat en 
l’execució del projecte. 
En la coberta s’ha optat per fer-la d’acabat de teula, s’ha reparat la zona que es va enfonsar i 
s’ha substituït la zona on quedava coberta d’uralita per l’acabat teula. 
La majoria de portes s’han substituït per unes més noves, i les que s’han mantingut, han passat 
per un procés de restauració i de protecció. Hauran de tenir un manteniment periòdic de la capa de 
protecció. 
Els maons en mal estat o trencats, s’han intentat reparar en el màxim possible i, si no s’ha 
pogut, s’han substituït per uns d’iguals característiques. 
Les taques d’humitat a les parets s’han netejat i s’ha posat una protecció. El problema de les 
humitats venia donat per un ineficaç o en mal estat desaigüe. Aquest ha sigut substituït per un més nou 
en el moment de reparar la coberta. En el manteniment que ha de tenir la coberta s’ha d’incloure treure 
la brutícia dels canals que es pot acumular i obstruir els mateixos.  
 
6.4.8  MEDI AMBIENT 
No s’ha tractat un tema en concret centrat en el medi ambient. S’han observat diferents zones 
on utilitzar sistemes per estalviar energia i/o tenir cura del medi ambient, com podrien ser el fet dels 
dobles espais per aprofitar la llum natural i per la ventilació, el pati interior pel mateix motiu, no realitzar 
una excavació molt gran per fer un parking, etc. També s’ha de dir que en el moment de realitzar el 
projecte s’hauria de minimitzar l’impacte mediambiental que una obra així pot tenir, tot analitzant els 
problemes que l’obra té al llarg del seu desenvolupament, això hauria de seguir un control extern a 
l’empresa constructora. 
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CONCLUSIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
Des d’un principi sabia que el que volia fer era un canvi d’ús, però el que no tenia tan 
clar era arran de que fer-lo i per on començar. Finalment, i desprès de passar per una primera 
idea amb la Masia Can Serra (de Rubí), he de dir que aquest edifici i aquest projecte era el 
que jo pretenia fer. 
Encara que vivia prop d’aquest edifici, no sabia que era tan important, degut en gran 
part al mal estat en que es trobava. Ha sigut molt interessant tractar un edifici de la meva 
població i aprendre’n tantes coses d’ell. D’ara en endavant no tornaré a mirar de la mateixa 
forma cap dels edificis que apareixen en aquest projecte, però en especial l’edifici del Celler 
Cooperatiu.  
Ha estat tot un repte tractar un edifici històric pertanyent a les famoses catedrals dels 
vins de Cesar Martinell. Construccions que van ésser aixecades en molt poc temps. Es difícil 
tractar l’edificació i pensar-la de igual manera que ho faria el propi arquitecte, però així ho he 
intentat. 
Tot i ser una construcció molt important, ha passat massa temps sense haver-li donat 
cap tipus ús i manteniment, i ha perdut part de l’esplendor que un edifici així hauria de tenir, 
mentre que en la majoria de poblacions on existeixen aquestes famoses catedrals dels vins, 
s’afanyaven per conservar-les en bon estat i fer-ne un bon ús. He de dir també que, en 
l’actualitat s’estan fent obres al Celler per restaurar-lo, desprès de diversos intents. 
Un dels problemes inicials va ser rumiar sobre els equipaments dels que hauria de 
disposar la meva residència i, sobretot, distribuir-los en tot l’espai del que disposava. Entre les 
dues plantes existia molta superfície que havia d’ocupar. L’altre problema era decidir la 
distribució correcte, ja que, en els primers dies vaig fer diferents esbossos sobre quina seria la 
solució adequada i, al cap i a la fi, havia de decidir-me només per una. Finalment, vaig 
aprendre a tractar un espai tan gran, a fi de distribuir-ho tot de la forma més correcte, sense 
entrar en detalls que, en principi, no fan falta tocar.  
El canvi d’us era una meta ambiciosa en un edifici tan gran, sobretot havent de 
minimitzar les modificacions exteriors. Malgrat aquesta dificultat, crec que el resultat final ha 
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estat fins i tot millor del que em pensava. Continuant en tota la façana el mateix estil, i 
dignificant d’alguna forma l’edifici; a més, d’imitar d’alguna manera el projecte inicial de Cesar 
Martinell, que constava de dues naus simètriques (nau principal en forma d’ela de 1920). 
La meva experiència amb el projecte ha estat positiva. He après moltes coses, i també, 
n’he recordat d’altres. He pogut  aprofitar i treballar amb el temari de la carrera, utilitzant temes 
i recursos com: l’expressió gràfica, els croquis, nocions de distribució, la història de la 
arquitectura, etc.  
Tot i el temps que el projecte ha necessitat, i les dificultats passades, em queda una 
bona experiència i una gran satisfacció desprès d’haver-lo tancat. 
Per finalitzar, amb tot el treball fet, els plànols, l’informació i demés, només em queda dir 
que m’agradaria que aquest projecte ajudés a que l’edifici es restaurés finalment, i tornés a 
tenir la majestuositat que un dia va tenir. Sé que el projecte de la manera que jo l’he tractat, 
amb aquest canvi d’ús, avui dia no es portarà a terme, però demano que en un futur s’estudiï 
una forma millor per aprofitar el Celler que no pas un simple museu com s’està fent 
actualment. 
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